









最 終 学 歴
昭 和 妬 年 3 打
昭 和 4 7 年 3 月
昭 和 5 0 年 3  打





昭 和 2 1 年 1 2 月 2 8 H 生
宮 城 県
教 授
_ [ 学 研 究 科 応 用 化 学 専 攻 環 境 資 源 化 学 誠 座
( エ ネ ル ギ ー 資 源 化 学 )
職
慶 教 授 略 歴
歴
昭 和 5 0 年 ι 月
昭 和 5 8 年 8 月
昭 和 6 2 年 1 0 月
平 成 2 年 1 2 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 3 年 4  村
平 成 N 年 4 打
平 成 1 6 年 4 月
平 成 玲 年 4 月
平 成 2 1 年 3 月
平 成 2 1 年 4  刀
東 北 大 学 工 学 部 応 用 化 学 科 卒 榮
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 応 用 化 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 1 学 研 究 科 応 用 化 学 専 攻 博 士 謀 程 修 了
束 北 大 学 工 学 部 応 用 化 学 科 助 乎
東 北 火 学 上 学 部 応 用 化 学 科 助 教 授
ア メ リ カ 合 衆 国 ピ ヅ ッ バ ー ク 大 学 文 部 告 在 外 研 究 員 ( 昭 和 6 3 年 9 月 ま で )
柬 北 大 学 工 学 部 分 子 化 学 工 学 科 教 授
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 応 用 化 学 当 : 攻 教 授
東 北 大 学 副 総 長 特 別 補 佐 ( 平 成 巧 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 評 議 員 併 任 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 副 研 究 科 長 併 任 ( 平 成 2 0 年 3 河 ま で )
東 北 大 学 環 境 保 全 セ ン タ ー 長 併 任 ( 平 成 2 1 年 3 月 ま で )
退 職
東 北 大 学 名 誉 數 授 授 与
学 位
昭 和 5 1 年 3  打
















































口 本 表 而 科 学 会
評 議 a  ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 3 勺 り
日 本 機 械 学 会
R C 2 3 2 調 査 研 究 分 科 会 委 n  ( ・ 平 成 1 9 仟 ~ 平 成 2 1 年 )
そ の 他
I C S P 3 別 織 委 員 ( 平 成 5 4 杓
I s t  l n 加 t n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  H y d r o t r e a t m e n t  a n d  H y d r o c r a c l d n g  i n  t h e  0 Ⅱ  F r a c t i o n s
組 織 委 R  ( 平 成 9 年 )
J a p a n ・ c h i n a  c o n f e r e n c e  o n  c 0 且 1 &  c l c h e m i s t r y  細 織 委 員 ( 平 成 1 0 守 ・ )
Z M P C 2 0 0 0  組 綴 妥 員 ( ・ 十 ・ 成 1 2 年 )
I n t e r n a t i o n 2 1  S y m p o s i u m  o n  s y n t h e s i s  o f  E C 0 1 0 g i c a l  H i g h  Q U 2 1 i t y  T T a n s p o r t a t i o n  F u e l s
実 行 委 員 長 ( 平 成 1 2 年 )
2 n d  l n ι e r n a t i o n a 】  s y m p o s i u m  o n  s y n t h e s i s  o f  E C 0 1 0 g i c a l H i g h  Q u a l i t y  T r a n s p o r t a t i o n  F u e l s
実 行 委 員 長 ( 平 成 1 4 守 、 )
2 2 4 t h  A C S  M e e t i n g  u l t r a c l e a n  T r a n s p o r t a t i o n  F u e 】 S  セ ッ シ ョ ン チ ェ ア マ ン ( 平 成 1 4 年 )
T w e n t y  F i r s t  A n n u a 1 1 η t e r n a t i o n a l  p i t t s b u r g h  c o a l  c o n f e r e n c e  ブ ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド
( 平 成 1 6 年 )
社 会 に お け る 活 動
石 油 産 業 活 竹 1 ヒ セ ン タ ー ( 財 団 法 人 )
曜 油 深 腰 脱 硫 触 媒 開 発 委 R  ( 平 成 元 午 ~ 平 成 8 年 )
聾 質 油 吊 , 質 商 度 化 技 術 研 究 会 委 n  ( 平 成 6 午 ~ 平 成 H 午 )
未 来 型 製 杣 所 訓 査 町 門 委 貝 会 副 委 員 長 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 9 年 )
E U 共 同 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 水 累 化 粘 製 」 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 0 年 )
局 機 能 触 媒 中 問 評 価 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 年 ~ ・ 平 成 1 0 年 )
石 油 製 品 製 造 の 効 率 化 技 術 の 開 発 脚 門 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 ] 0 年 ~ 乎 成 H 午 )
重 質 油 精 製 工 程 効 率 化 技 術 研 究 会 委 員 長 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 Ⅲ 杓
軽 質 燃 料 油 超 ク リ ー ン 化 技 術 小 委 員 会 委 R 長 ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 5 年 )
輕 油 深 脱 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 主 査 ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 6 年 )
石 油 精 製 τ 程 効 * 化 技 術 小 委 員 会 委 貝 長 ( 平 成 1 4 年 ~ Ψ 成 1 8 作 )
技 術 企 画 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 9 年 )
粘 製 プ ロ セ ス 効 率 化 ・ 製 油 所 操 業 支 援 シ ス テ ム 合 同 技 術 小 委 員 会 委 n 長 ( 平 成 ] 8 年 ~ 平 成 1 9 年 )
評 議 員 ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )
技 術 介 画 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )
新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構
国 際 共 同 研 究 F S 開 査 委 員 会 環 境 調 和 型 触 媒 開 発 調 査 推 進 委 員 会 委 員 ( 平 成 7 年 ~ ・ 平 成 9 年 )
国 際 共 同 馴 究 F S 調 査 委 員 会 芳 香 族 炭 化 水 素 の 余 剰 対 策 プ ロ セ ス 朋 査 委 員 会 ( 平 成 8 午 ~
平 成 1 0 年 )
エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 岡 際 共 同 研 究 捉 案 公 募 密 在 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
埀 質 残 油 ク リ ー ン 燃 料 転 換 プ ロ セ ス 技 術 開 発 噂 門 委 員 会 委 n  ( 平 成 N 年 ~ )
N E D 0 技 術 委 員 ( 次 也 代 化 学 プ ロ セ ス 技 術 開 発 ) ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 8 年 )






































1. Far-infrared spectra of charge-transfer comp]exes between lx (X=1, Br,
CD and some organic sulfides
Spectrochimica Acta,28A,(1972),439-446
M. Yamada, H, saruyama and K. Aida
2. Far-infrared spectra of charge-transfer complexes between lx (X=1, Br)
and some saturated cydic sulfides
Spectrocl〕imica Acta,29A,(1973),551-557
M. Yamada, S. Nakayama and K. Aida
績 目
3. size Distribution of platinum Dispersed on charcoal and lts E丘ed on the
Dehydrogenation 012,3- DimethylbUねne
Journal of catalysis,39,(1975),125-133
N. NakamuTa, M. Yamada and A. Amano
録
4. Gas-phase Reaction of Benzothiophene with Hydrogen Atoms
Journal of organic chemistry,44,19 (1979),3321-3323



















メ タ ン チ オ ー ル と 水 素 原 子 と の 反 応 の 速 度 論 的 特 徴
日 本 化 学 会 誌 , ( 3 ) , ( 1 9 8 3 ) , 3 8 5 - 3 船
天 野 杲 , 山 田 宗 慶 , 橋 本 和 信 , 杉 浦 啓 之
M N D 0 分 子 軌 道 法 に よ る 硫 化 水 素 と 水 素 原 子 と の 反 応 の 経 路
日 本 化 学 会 誌 , ( 5 ) , ( 1 9 8 3 ) , 6 7 8 - 6 8 4
橋 本 和 信 , 山 田 宗 慶
気 相 に お け る チ エ タ ン と 水 素 原 子 と の 反 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 0 ) , ( 1 9 8 3 ) , 1 4 7 5 - 1 4 8 1
山 田 宗 慶 , 加 茂 徹 , 西 野 順 也 , 天 對 杲
C o a l  L i q u e f a c t i o n  l n d u c e d  b y  H y d r o g e n  A t o m s
F U E L , 6 3 , ( 1 9 8 4 ) , 7 1 8 - 7 1 9
A .  A m a n o ,  M .  Y a m a d a ,  T .  s h i n d o  a n d  T .  A k a k u r a
水 素 原 子 に よ る 石 炭 の 液 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 0 ) , 住 9 8 4 ) , 1 6 4 8 - 1 6 郭
天 野 杲 , 山 田 宗 慶 , 進 藤 隆 世 志 , 赤 倉 毅 , 四 循
Ξ 1 工 三
日
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  上 i q u i d  p r o d u c t  f r o m  t h e  R e a c t i o n  o f  c o a l  w i t h  H y d r o g e n
A t o m s
F U E L , 6 4 , ( 1 9 8 5 ) , 1 2 3 - 1 2 4
A .  A m a n o ,  M .  Y a m a d a ,  T .  s h i n d o  a n d  T .  A k a k u r a
高 温 で の 石 炭 と 水 累 原 子 と の 反 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 5 ) , ( 1 9 8 5 ) , 9 2 5 - 9 3 0
大 沼 浩 , 大 嶋 洋 三 , 進 藤 隆
三 Ⅱ 三
天 野 呆 , 山 田 宗 慶 , 赤 倉 毅 , 四 衞
モ ヨ ,
世 志
1 ー ブ タ ン チ オ ー ル の 低 圧 熱 分 解 反 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 8 ) , ( 1 9 8 5 ) , 1 5 6 0 - 1 5 6 7
山 田 宗 慶 , 高 橋 陽 介 , 加 茂 徹 , 大 嶋 洋 三 , 天 野 杲
低 圧 熱 分 解 法 に よ る ブ タ ン チ オ ー ル 類 の 熱 分 解 機 構 の 解 明
日 本 化 学 会 誌 ,  a 2 ) , ( 1 9 8 5 ) , 2 2 8 3 - 2 2 9 0
山 田 宗 慶 , 加 茂 徹 广 湯 潔 , 大 嶋 洋 三 , 天 野 杲
溶 剤 処 理 し た 太 平 洋 炭 と 水 素 原 子 と の 反 応
燃 料 協 会 誌 , 6 5 ( 5 ) , ( 1 9 8 6 ) , 3 2 2 - 3 2 8
進 藤 隆 世 志 , 大 嶋 洋 三 , 大 沼 浩 , 山 田 宗 慶 , 天 野 杲
I n - s i t u  F T - 1 R  s t u d y  o f  N i t r i c  o x i d e  A d s o r b e d  o n  s u l f i d e d  c o - M O / A 1 2 0 3
C a t a l y s t
C h e m .  L e t t . , ( 1 9 8 6 ) , 2 0 0 3 - 2 0 0 4











21 COMPARISON OF SELENIDING AND SULFIDING EFFECT ON CO0-Mooy
A1203 CATALYST ACTIVITY
Chem. Exptess,2 (2),(1987),121-124
M. Yamada, A. saito, T. obara and A. Amano
E丘ect of H2S on Hydrogenation Adivity of sulfided co/MO/A1203
Chem. Lett.,(1987),571-572








The Readion of Dibutyl Disulfide with Hydrogen Atom
BU]1. chem. SOC. Jpn.,60,(1987),2019-2022




MetaⅡUrgica] phase and catalytic Activity of suHided Nickel Dispersed on
Kieselguhr
SEKIYU GAKKAISHI,30(4),(1987),223-229







Pressure Dependence ofthe Reaction of Thiolane with H and D Atom
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,60,(1987),3843-3847
J. Tang, T. Kamo, M' Yamada and A. Amano
Hydrogenation by coMO/A1203 Catalyst(partl) E丘ed of catalyst pretreat・
ment on Hydrogenation of Monoaromatic HydrocaTbons
SEKIYU GAKKAISHI,30(6),(1987),412-417














C O M O / A 1 2 0 3 触 媒 に よ る 水 素 化 反 応 ( 第 2 報 ) 石 炭 液 化 油 の 水 素 処 理 に 及 ぼ す
触 媒 前 処 理 の 影 智
石 油 学 会 誌 , 3 0 ( 6 ) , ( 1 9 8 7 ) , 4 4 6 - 4 4 8
山 田 宗 慶 , 厳 建 偉 , 小 原 寿 幸
テ ト ラ リ ソ 存 在 下 に お け る バ ナ ジ ル ポ ル フ ィ リ ン と べ ン ゾ チ オ フ ェ ン の 液 相 水
素 化 分 解
石 油 学 会 誌 , 3 1 ( 1 ) , ( 1 9 8 8 ) , 四 一 5 3
亀 山 紘 , 山 田 宗 慶 , 天 野 呆
マ イ ク ロ 波 放 電 に よ り 発 生 さ せ た 水 索 原 子 に よ る 合 成 高 分 子 化 合 物 の 分 解 反 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 2 ) ,  a 9 8 8 ) , 1 7 4 - 1 8 0
進 藤 隆 世 志 , 大 嶋 洋 三 , 火 沼 浩 , 山 田 宗 慶 , 天 野 杲
H y d r o g e n a t i o n  o f  s R C - n  H e a v y  D i s t Ⅱ l a t e  o v e r  c o / M O / a l u m i n a :  E 丘 e d  o f
H y d r o g e n  s U ゆ h i d e
F U E L , 6 7 , ( 1 9 8 8 ) , 2 9 8 - 2 9 9
M .  Y a m a d a ,  T .  o b a r a ,  T .  s h i n d o ,  J . ー エ ハ 1 .  Y a n  a n d  A .  A m a n o
H y d r o g e n a t i o n  b y  c o M O / A し 0 3  C a t a l y s t  ( p a r t  3 )  E 丘 e c t  o f  H . s  o n  H y d t o g e n ・
a t i o n  o f  M o n o a r o m a t i c  H y d r o c a r b o n s
S E K I Y U  G A K K A I S H I , 3 1 ( 2 ) ,  a 9 8 8 ) , 1 1 8 - 1 2 5
M .  Y a m a d a ,  T .  o b a r a ,  J . - V 、 1 、  Y a n  a n d  s .  H a t a k e y a m a
H y d r o g e n a t i o n  b y  c o M O / A 1 2 0 3  C a t a l y s t  ( p a r t  4 )  c h a r a d e r i z a t i o n  o f  s u l f i d e d
C a t a l y s t s  b y  x - r a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y
S E K I Y U  G A K K A I S H I , 3 1 ( 5 ) , ( 1 9 8 8 ) , 3 8 8 - 3 9 4
T .  o b a T a ,  T .  N o z a w a ,  J . - W .  Y a n  a n d  M .  Y a m a d a
H y d r o g e n a t i o n  b y  c o M O / A 1 2 0 3  C a t a l y s t  ( p a r t  5 )  E 丘 e c t  o f  H 2 S  o n  t h e
H y d r o d e n i t r o g e n a t i o n  o f  Q u i n o l i n e
S E K I Y U  G A K K A I S H I , 3 2 ( 3 ) , ( 1 9 8 9 ) , 1 2 9 - 1 3 7
J . W .  Y a n ,  T .  w a k a t s u k i ,  T .  o b a r a  a n d  M .  Y a m a d a
担 持 硫 化 ニ ヅ ケ ル 触 媒 の 枇 造 と 触 媒 作 用 ( 第 3 報 ) 硫 化 処 理 に 伴 う 担 持 ニ ヅ ケ
ル の 形 態 お よ び 分 散 性 の 変 化
石 油 学 会 誌 , 3 3 ( 3 ) , ( 1 9 9 0 ) , 1 5 8 - 1 6 5
岡 上 明 雄 , 羽 田 野 祐 治 , 山 田 宗 慶 , 天 野 杲
H y d r o g e n a t i o n  b y  c o M O / A 1 2 0 3  C a t a l y s t  ( p a r t  6 )  F T - 1 R / D R A  s t u d y  o f N i t r i c
O x i d e  A d s o r b e d  o n  s u l f i d e d  c a t a l y s t s
S E K I Y U  G A K K A I S H I , 3 3 ( 4 ) ,  a 9 9 の , 2 2 1 - 2 2 6









4 Hydrogenation by coMO/Aし0. catalyst (part 7) E丘ects of catalyst
Pretreatment and H2S on HydrodesuHUTization of Benzothiophene
SEKIYU GAKKAISHI,33(4),(1990),227-233





Distrjbution of Molybdenum oxidation states in Reduced MO/A]203 Catalysts
CorTelation with Benzene Hydrogenation Activity
J. phys. chem.,95 (18), a991),7037ーフ042
M. Yamada, J. Yasumaru, M. Houa11a and D.M. Hercules
Hydrogen Atom lnduced substitution Reaction of organic sulfur compounds
in the Gas phase
Ind. Eng. chem. Res.,31(1),(1992),8-13
































硫 化 M O / A ] 2 0 3  の 水 素 化 脱 硫 活 性 に 及 ぼ す  F e ,  C O ,  N i の 添 加 効 果 ( 第  1 報 ) 硫
化 水 素 の 抑 制 作 用 と 助 触 媒 効 果
石 油 学 会 誌 , 3 8 ( 5 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 4 5 - 3 5 2
笠 原 清 司 , 小 泉 直 人 , 岩 橋 潤 治 , 山 田 宗 慶
C O M 0 系 脱 硫 触 媒 調 製 時 に お け る キ レ ー ト 剤 の 添 加 効 果 一 脱 硫 活 性 と 表 面 組
成 に 対 す る  N T A  ( ニ ト リ ロ 三 酢 酸 ) の 添 加 効 果 ・ 〕
石 油 学 会 誌 , 3 8 ( 6 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 8 4  - 3 8 9
清 水 健 博 , 笠 原 清 司 , 清 原 哲 也 , 河 原 幹 , 山 田 宗 慶
硫 化 M O / A 1 2 0 3  の 水 素 化 脱 硫 活 性 に 及 ぼ す F e ,  C O ,  N i の 添 加 効 果 ( 第 2 蛾 )
一 表 面 枇 造 の 変 化 と 助 触 媒 効 果 一
石 油 学 会 誌 , 3 8 ( 6 ) , ( 1 9 9 5 ) , 4 3 9 - 4 4 6
笠 原 清 司 , 小 泉 直 人 , 山 田 宗 慶 , 宇 田 川 康 夫
A c t i v e  s i t e  o f  s u b s t i t u t e d  c o b a l t  s p i n e ]  o x i d e  f o r  s e ] e c t i v e  o x i d a t i o n  o f  c o /
H 2  ( p a r t  Ⅱ )
A P P I .  c a t a l .  A :  G e n e r a l , 1 4 6 , ( 1 9 9 6 ) , 2 5 5 - 2 6 7
K .  o m a t a ,  T .  T a k a d a ,  S .  K a s a h a r a  a n d  M .  Y a m a d a
R e a c t i o n  s t a b i l i t y  a n d  s t r u c t u r e  s t u d i e s  o f  s u H i d e d  K - M O 0 3 / 1 - A 1 2 0 3
C a t a l y s t  f o r  t h e  s y n t h e s i s  o f  M i x e d  A l c o h o l s
A P P I .  c a t a l , ,  A :  G e n e T a l , 1 4 4 , ( 1 9 9 6 ) , 7 9 - 9 1
G . - Z .  B i a n ,  Y i - 1 U  F u  a n d  M .  Y a m a d a
E 丘 e c t i v e  D i s p e r s i o n  o f  c o  i n  c o - M O / A 1 2 0 3  1 n d u c e d  b y  H i g h  p r e s s u r e  s u l ・
f i d i n g  b y  M e a n s  o f  F T - 1 R  u s i n g  N o  a s  s u r f a c e  p r o b e  M o l e c u l e
C h e m .  L e t t . , 9 , ( 1 9 9 印 , 8 1 5 - 8 1 6
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20 Preparation method of catalysts for Fischer-Tropsch synthesis
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